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Abstract ：One of five standards that European Union determines whether a 
country is "the market economy status" or not is that enterprises build up a set of 
report system coinciding with international accounting standards and having clear 
account items, and the financial statements should be audited by an independent 
organization according to international accounting standards. For this purpose, the 
new accounting standards of our country appeared. Supporters claim that the new 
Chinese accounting standards have realized a “global convergence of accounting 
standards”. But I think that the promulgation of the new accounting standards just 
have harmony with the international accounting standards. This article will elaborate 
the proves from the economic angle, the various countries' environment, the IASB's 
nature, China's national condition, international accounting standards’ principle 
guidance nature and the enterprise types in China . 
China is still in the primary stage of socialism. Chinese accounting standards can 
only fit into it. The tendency of Chinese accounting standards is “global convergence 
of accounting standards”, but considering the actual circumstances of our country, it 
still needs a long process. Therefore, the thought of “the accounting harmonization” 
will stay a long historical period, and the “global convergence of accounting 
standards” is just a magnificent but ambitious target. So it is the best expression that 
the new accounting standards realized the harmony with the international accounting 
standards. 
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计准则，标志着我国与国际惯例“趋同”的企业会计准则体系和注册会计师审
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